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Аннотация. Реальный сектор экономики охватывает совокупность отраслей, кото-
рые производят материально-вещественные продукты, нематериальные богатства, выпол-
няют работы и оказывают нефинансовые услуги. В статье раскрываются проблемы, с кото-
рыми столкнулась российская экономика в 2020 г., в период пандемии. Установлено, что в 
процессе принятия решения об инвестировании в реальный сектор экономики главным фак-
тором является оценка инвестиционной привлекательности предприятия, отрасли и реги-
она, где предполагается инвестирование. В статье автор приводит причины сокращения ин-
вестиционной привлекательности предприятий реального сектора экономики, с которыми 
столкнулись компании в 2020 г. На основании данных Федеральный службы государствен-
ной статистики был проведен анализ инвестиций в основной капитал.  
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Реальный сектор служит важной частью всей российской экономики, который вклю-
чает в себя производственную и непроизводственную экономические системы. В реальном 
секторе все отрасли и производства взаимодействуют.  
Проблема инвестирования в реальный сектор в настоящее время актуальна, по-
скольку инвестиции – это важнейшая часть потребления. Следовательно, если мы говорим 
о том, что нам нужно поступательное экономическое развитие, то не обойтись без доста-
точного совокупного спроса. А для того чтобы этот совокупный спрос был достаточным, 
необходимы инвестиции. Следует отметить, что только с ростом чистых инвестиций может 
быть экономический рост, а с ним может быть достаточная занятость, что, в свою очередь, 
приведет к достаточным доходам, которые смогут удовлетворить население России. 
Инвестиционная деятельность формирует очень важный факторный доход, которым 
являются проценты и прибыль. Стоит отметить, что доля этого факторного дохода посте-
пенно в Российской Федерации начинает повышаться. Если еще каких-нибудь пять лет 
назад три четвертых всех факторных доходов в нашей стране формировались исключи-
тельно за счет заработной платы, то теперь увеличивается доля таких факторных доходов, 
как рента, проценты, прибыль. Это говорит о том, что инвестиции становятся все более ак-
туальными не только на макроэкономическом, но и на микроэкономическом уровне [1]. 
Рассматривая проблему инвестирования, нельзя ни сказать о нынешней ситуации: 
эпидемия и остановка работы многих крупных, средних и малых компаний. Все это по оцен-
кам экспертов привело к экономическому спаду на 5–6 %. Пандемия коренным образом 
снизила мобильность факторов производства. Существенно сократилась мобильность пря-
мого инвестирования.  
В условиях постоянного выдвижения санкций зарубежных стран, эпидемиологиче-
ской обстановки не только в нашей стране, но и в мире, стоимость земных средств, неста-
бильность экономики, достаточно низкий экономический рост, взлеты валютных курсов 
способствовали ослаблению инвестиционной привлекательности российской экономики. 
Как следствие, зарубежные инвесторы значительно сократили свои вложения в российские 




Инвестирование в реальный сектор экономики Российской Федерации базируется на 
инвестициях экономики в целом. Основным показателем инвестиционной активности в ре-
альном секторе экономики России являются инвестиции в основной капитал, определяю-
щие объемы и тенденции основных фондов в экономике. За 2020 г. инвестиций в основной 
капитал России поступило 15217,8 млрд руб., что на 21,3 % ниже показателя 2019 г. Источ-
никами финансирования в 2020 г. стали собственные средства в размере 8624,3 млрд руб. и 
привлеченные средства – 6593,5 млрд руб. При этом основная доля инвестиций в основной 
капитал приходится на собственные средства – 56,7 % (рис. 1).  
 
Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал в 2020 г. 
 
В группе производящих отраслей реального сектора экономики, сократив свои 
доли в структуре, спад инвестиций ниже уровня по группе показали: добыча полезных 
ископаемых 19,3 % (–1,7 %), сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 3,5 % 
(–0,2 %), торговля оптовая и розничная 2,5% (–0,2 %), транспортировка и хранение 17,5% 
(0,9%). Данное обстоятельство является серьезным сдерживающим фактором возможно-
стей совершенствования материально-технического обеспечения реального сектора рос-
сийской экономики [2]. 
Главная роль в инвестировании реального сектора экономики играет инвестицион-
ная привлекательность предприятий данного сектора, под которой понимается совокупная 
оценка условий, возможностей и прогнозов инвестирования через спектр предпочтений ин-
вестора. Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал для боль-
шинства организаций в 2020 г. являлись, как и в предыдущие годы, собственные средства, 
их использовали 82 % опрашиваемых российских предприятий. 
По итогам выборочного обследования инвестиционной активности промышленных 
организаций были выделены факторы, которые ограничивают инвестиционную деятель-
ность (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение организаций по оценке факторов,  
ограничивающих инвестиционную деятельность в России 
 
Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы инвестирования 
в реальный сектор экономики России, с которыми столкнулись современные компании: 
– неопределенность экономической ситуации в России; 
– высокий уровень инфляционных рисков; 
– недостаток собственных финансовых средств; 
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